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表1  福建省近岸海域主要污染物浓度变化 
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 
 
平均值 大值 小值 平均值 大值 小值 平均值 大值 小值 平均值 大值 小值 平均值 大值 小值
溶解氧 6.63 9.21 2.86 6.77 9.40 3.22 6.75 9.00 3.60 7.04 9.70 5.17 7.00 9.47 4.10 
pH 8.13 9.94 7.22 8.14 8.48 6.92 8.10 8.80 7.25 8.07 8.35 7.34 8.11 8.42 7.46 
活性磷酸盐 0.017 0.290 ∆ 0.020 0.152 0.002 0.021 0.170 ∆ 0.022 0.150 0.001 0.021 0.140 0.001
无机氮 0.264 2.777 0.001 0.312 1.944 0.001 0.288 1.870 0.009 0.307 1.440 0.019 0.301 1.992 0.003
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图2  福建省沿海各地市近岸海域海水中活性磷酸盐浓度变化 
3.1.3 石油类 











    本文中福建省近岸海域的盐度数据来自沿海各定位监测
站。福建省近岸海域盐度分布受外海水和沿岸水支配，季节
变化明显。沿海定位站及沿岸海区盐度年变幅见表2。 
表2  福建省近岸海域沿岸海区盐度年变幅 
沿海定位站 云澳 东山 厦门 崇武 平潭 北茭 北礵 台山











表3  沉积物监测结果汇总 
含量（mg/kg） 沉积物质量类别比例 
  
大 小 平均 一类 二类 三类




               















                                表4   福建省各港湾沉积物硫化物含量               单位：mg/kg 
5月 8月 11月 三个季度 
 
变化范围 均值 变化范围 均值 变化范围 均值 变化范围 均值 
三都澳 0.36～0.9 3.2 \ \ 1.3～538.0 86.6 0.36～538.0 45.0 
官井洋 2.1～93.8 27.5 644.0～1477 1060.5 16.0～293.0 121.2 2.1～1477 403.1 
东吾洋 3.6～490.0 110.7 4.8～74.6 39.7 6.0～235.0 41.4 1.6～490.0 59.8 
罗源湾 4.5～392.0 57.6 0.5～35.0 12.5 0.8～27.6 7.7 0.5～392.0 24.7 
兴化湾 38.6～119.6 60.6 \ \ 12.0～97.0 53.3 12.0～119.6 57.0 
湄洲湾 12.8～25.3 20.0 \ \ \ \ 12.8～25.3 20.0 
泉州湾 44.4～360.6 158.2 0.84～153.9 67.1 6.27～528 76.06 0.84～528 100.5 
深沪湾 34.9～158.4 87.0 8.12～97.6 43.3 27.6～142 86.4 8.12～158.4 72.1 
围头湾 8.2～47.0 24.3 0.03～31.9 6.6 5.42～40.2 22.83 0.03～47.0 17.9 
大嶝海域 19.2～136.1 63.8 \ \ 19.5～28.6 24.7 19.2～136.1 44.3 
佛昙湾 9.84～15.5 12.2 18.3～539.0 281.1 29.4～29.4 29.4 9.84～539.0 107.6 
旧镇湾 5.94～420 69.4 27.7～179.0 65.2 13.1～154 45.62 5.94～420 60.1 
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图3  2007年福建省近岸海域浮游植物细胞总数量的分布 
站 位






































































































               















q /)( 1∑ ＝（BR油类+ BRHg + BRCd + BRPb + 














1 i∑ =（B浮游植物密度+ B浮游动物密度+ B浮游动物生物量+ B鱼卵






求出福建省近岸海域的生态健康指数为：          
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